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A LA MEMORIA DE PERE VIDIELLA
JOSEP FUSTÉ • J. MALLAFRÉ
Ens ha deixat Ufl Soci, ens ha deixat un amic,
ens .h•a deixat Un reusenc, ens ha deixat —last
but no.t least— un professional. A tots eis nom.s
podríem afegir un adjectiu: bo. Pere VidieJ.la
tenia la qualitat de fondre en ia seva .personaiitat
la unitat de feina i cordialitat hurnana i ens costa
de se.parar-ne els aspectes i .de valorar-los •ade-
.quadament. La seva imat.ge púb1ica va lligada al
seu magisteri pedagògic com a catedràtic de
1Institut Gaudí i al Nen .de ies oq.ues com
a escultor.
Havia nascut vuitanta-dos a.nys enrera, el pri_
nier de gener .de 1893. Fill de ladvocat Rainon
Vidiella, el seu futur anava més O menys dirigit
cap a la continuació d.e la .professió paterna. Féu
el batxilierat a linstit .ut i començà la carrera de
Dret a Bar.celona. Va fer ei primer any .de carrera
per inércia familiar, però ben aviat sadon.à que
Iestudi de ies lleis no era per a ell. Havia sortit
inquiet i li interessaven més tota una pila de
coses al inarge daliò que sesp .erava dell. Per
exemple la boxa, de la qual .fou un introductor
a Reus —reco.rdern com es pre.mia el .nas sen.se
os, .uiis aiiys més tard, a .cia.sse, com per a fer
una ganyota mig esveradora mig encoratjadora
als seus a.lumnes—. Va començar a treballar —i
això ja és més important p.er a la seva definitiva
dedi.cació— a les fone.rie:s Bichini. Va e.ntrar en
contacte amb lescultor Llimona —i, a .través dell,
ainb Gau.di— que havia .de do.n.ar u.na forta em-
premta a lobra d.e Pere Vi.diella.
Ja trobat el camí, se nanà a París a millorar
1a seva forina.ció artística. De tornada, la seva
vocació es compietaria amb la •dedicació pe.da-
.gògica.
LInstitut era casa seva i alií collaborà com
a ajudant del professor .Soria.no que li donà en-
te.nent de presentar-se a oposi .cions —tradicio.nal
asscgurança a les nostres latitu.ds— perqué ia
creació artística sola no bastava per a la su.b-
sistéiicia. Lelisenya:ment li per:metria de compa-
ginar una niínima s .e.guretat amb una dedicació
artística més lliure.
E1 1926 giianyà les o.posicions que el portaren
a ()suna. Dallí a Tortosa, de camí cap a casa,
i (ie Tortosa a Reus. En plena guerra civil re-
trobava el s.eu institut i ja no sen mouria fins
a la seva jubilació, lany 1963. V.a passar-hi els
aiiys de iuestre, va perdre-hi literalment els ulls
damunt de les làmines corregides, retocades, mi-
llora.d•es sot•a la seva direcció. Ei senyor Vidiella
és viu en el record de vint-i-cinc promoci.ons
destudiants •de batxillerat i, en jubilar-se, reb .é el
testimoni dafecte de pro.fessors i alumnes. E1
número de maig de 1963 de la revista O•cio deia
un a.déu dhomenatge al company i al mestre a la
fi de la seva vida prof:essional en un asp.ect.e.
Li quedaven dotze anys de reco.11i.t assaboriment
duna vida .d.e dedicació.
Com a extensió .de la seva tasca, havia format
part .de la jiunta de la Sec•ció dA•rt de1 Centre de
Leotura, de ia junta directiva a•m .b ei senyor
Enric Aguadé com a president, i havia impulsat
1a creació del gimnàs mogut per iafacció esportL
va .que no lhavia deixat.
E.ntr.e el co.njunt de la seva creació artística
cal remarcar un aspecte .curiós: el de .1a dedi.ca-
ció a Ia cari.catura i els intent:s daplicar-ia a les-
cultura, aspecte poc conreat, i .difícil pel qu .e sig-
.nifica de revolució en els cànons escu .ltòrics. E1
senyor V:idiella shi lliurà amb un esperit de re-
cerca peculiar, humil i .entusiasta aihora.
E1 1942, quan se celabrà la primera Fira de
Mostr•es de Reus, el senyor Joan Juderias li en-
carregà una es.tàtua que shauria de colloear •a
laetual p.laça de Pius xII. Daquest encàrrec
nhavia de sortir la seva obra m•és conegu•da. De
primer havia pensat en un nu femení, però la
púdica reserva .dels anys quarantens devia .trobar
poc adequada la idea.
A la fi va acudir-se-li .de fer un nen donant
.menjar a l.e:s oques. Treballà a fons amb• els mo-
;deis, collaborà amb larquitect•e senyor Sar•dà per
a1 conjiunt monumental i am.b Paco Madrid en
el treball técnic de motliat i procés de fosa .don
sortiria lobra, tal com ia tenim.
La pl•aça és coneguda popularmen.t com a
Plaça de ies Oques. Quan abans d.el trànsit ac-
tual ia gent la triava per a fer-shi fer una foto-
grafia amb el nen de les oques al fon:s, quan
lanomenem, quan en v•eie•m la silueta entre els
sortidors, re.tem, sense saber-ho potser, un home-
natge an•ònim al reusenc .que ens ha deixat. Nos-
altres, en noim del Centre de L:ectura, en nom
nostre i de to.ts, volem retre-li lhomenatge •ex-
plícit del qual aquestes quatre •ratlies no sa:ben
expressar lam.plitud. Lhom.enatge que el reviu
cordialmen•t en el nostre record.
